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Abstrak 
 
Masalah yang dihadapi dalam melakukan proses pencarian dokumen pada search 
engine adalah kurangnya keterkaitan antara dokumen–dokumen hasil pencarian. Hasil 
yang ditampilkan oleh search engine harus dapat mengidentifikasi kelompok dari 
dokumen yang ingin dicari secara spesifik. Masalah seperti ini belum cukup terpecahkan 
dalam pencarian sebelumnya, di mana hasil yang didapatkan terlalu panjang, ambigu 
dan munculnya dokumen-dokumen yang tidak berkaitan. Oleh karena itu penulis merasa 
perlu untuk mengusulkan alternatif metode lain, yang dapat meminimalisasi usaha user 
dalam mencari dokumen yang diinginkan. 
Adapun metode yang digunakan untuk meminimalisasi usaha user dalam 
mencari dokumen yang diinginkan yaitu dengan menggunakan algoritma Lingo. 
Algoritma Lingo memiliki kelebihan berupa pengembalian hasil pencarian dokumen 
dalam bentuk pengelompokan dan urutan relevansi yang jelas. 
Dengan menggunakan search engine yang ada saat ini cukup memakan waktu 
dalam menemukan dokumen yang tepat sesuai dengan keinginan user, karena hasil 
pencarian berupa daftar panjang dari dokumen tanpa pengelompokan dan tingkat 
relevansi yang jelas. Sedangkan dari alternatif sistem yang diusulkan penulis berhasil 
meminimalisasi usaha user dalam mencari dokumen yang diinginkan dengan melakukan 
pengembalian hasil pencarian berupa daftar dokumen dalam bentuk pengelompokan dan 
urutan relevansi yang jelas. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian kembali terhadap 
sistem dengan cara cara merubah pola pikir para pengelola search engine yang ada 
mengenai kemudahan pencarian dokumen bagi user dengan teknologi baru.  
 
Kata Kunci:  
algoritma Lingo, information retrieval, stemming, stop words removal, Singular Value 
Decomposition. 
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